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ENSAIo FoToGRáFICo 
DE ESPETáCULoS
Prolixia (2012). criação, coreografia e interpretação de volmir cordeiro. co-produção com o centre national de danse 
contemporaine d’angers, frança - direção emmanuelle Huynh. fOTO: laurent friquet 
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Prolixia (2012). criação, coreografia e interpretação de volmir cordeiro. co-produção com o centre national 
de danse contemporaine d’angers, frança - direção emmanuelle Huynh. fOTO: laurent friquet.
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o asno de aPuleio (2008). direção de Milton de  Andrade. Ator: Samuel Romão. fOTO: André Auler.
o asno de aPuleio (2008). direção de Milton de Andrade. aTOr: Samuel Romão. fOTO: André Auler. 
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o que antecede a morte (2010).  Criação e atuação de Marcos Klan. fOTO: Cristiano prim.
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o que antecede a morte (2010). criação e atuação de 
Marcos Klan. fOTO: cristiano Prim.
o que antecede a morte (2010).  criação e atuação 
de Marcos Klan. fOTO: cristiano Prim.
WerWolf (2012). criação e atuação de Marcos Klan. fOTO: cláudia resem.
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ruínas (2012). criadOreS/inTérPreTeS: adilso Machado e Maria carolina vieira
na fOTO: Maria carolina vieira. fOTO: Henrique Pereira
interferência dos encontros (2012). criadOreS/inTérPreTeS: adilso Machado, letícia de souza e 
Maria carolina vieira. na fOTO: Maria carolina vieira. foto: Jackson nessler.
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a saudade é como líquido que transborda, ou, Para teresa (2011). direção de anderson luiz do carmo. com oto Henrique, 
Junior soares e anderson luiz do carmo. na fOTO: anderson luiz do carmo. fOTO: Paulo Henrique Wolf.
a Saudade é cOmO líquidO que TranSbOrda, Ou,  
Para TereSa (2011). direção de anderson luiz do carmo. 
com oto Henrique, Junior soares e anderson luiz do carmo.  
na fOTO: Junior soares e oto Henrique. fOTO: Paulo Henrique Wolf.
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Para tartuficar-se (2009). coletivo génos. na fOTO: anderson luiz 
do carmo e Juliana riechel. fOTO: cristiano Prim
Para tartuficar-se (2009). coletivo génos. na fOTO: Juliana riechel, anderson 
luiz do carmo, Pedro coimbra e Barbara teles cardozo. fOTO: cristiano Prim
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cuida de mim (2012) concepção e direção de zilá Muniz. na fOTO: Paula Bittencourt. fOTO: cristiano Prim.
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CuidA de MiM (2012). concepção e direção de zilá Muniz. NA FoTo: egon seidler. FoTo: cristiano Prim.
socorro (2008). 
concepção e 
direção  
de zilá Muniz. 
dançarinOS: 
Karina degregório 
e vicente Mahfuz.  
fOTO: camila 
ribeiro
socorro (2009). concepção e direção de zilá Muniz. dançarina: Karina degregório; fOTO: cristiano Prim.
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só dePois (2012). cOncePçãO e PeSquiSa: Monica siedler e roberto freitas. 
dançarina: Monica siedler. fOTO: roberto freitas.
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só dePois (2012). cOncePçãO e PeSquiSa: Monica siedler e roberto freitas. dançarina: Monica siedler. fOTO: roberto freitas.
só dePois (2012). cOncePçãO e PeSquiSa: Monica 
siedler e roberto freitas. na foto: Monica  
siedler. fOTO: roberto freitas.
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auto-retrato (2008). solo de erika rosendo. direção de Jussara Xavier. fOTO: cristiano Prim.
retrato do 
outro (2009). 
bailarina: 
erika 
rosendo. 
concepção e 
direção de  
Jussara 
Xavier.  
fOTO: eneas 
lopes.
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amOrPHObia (2012). concepção de clara fernandes. elaboração das asas: clara fernandes. 
criadOra-inTérPreTe: elisa schmidt. fOTO: Bruno ropelato.
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amorPhobia (2012). concepção de clara fernandes. elabOraçãO daS aSaS: clara fernandes. 
criadOra-inTérPreTe: elisa schmidt. fOTO: Bruno ropelato.
Pequenas mortes (2010/2011). direção e interpretação de vancllea Porath. 
fOTO: vanessa Balsalobre.
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um duPlo (2010). 
triz  cia de 
dança. criadOraS-
inTérPreTeS: 
nastaja Brehsan e 
Michelle Pereira. 
direção diana 
gilardenghi.  
fOTO: cristiano 
Prim.
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um duPlo (2010).  triz  cia de dança. criadOraS-inTérPreTeS: nastaja Brehsan e Michelle 
Pereira. direção diana gilardenghi. fOTO: cristiano Prim.
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a menina boba (2012). concepção e atuação de Barbara Biscaro. fOTO: Paolo cattaneo
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